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Genève et la mobilité. 
Je t’aime, moi non plus !
Prof. Vincent Kaufmann 

1861: apparition du tramway à Genève.
1901: Création de la CGTE.
1925: Le réseau de trams atteint son apogée: 125
km de lignes.
Années 1930: début des suppressions de lignes.
1942: Apparition du trolleybus (sur la ligne 3).
1959: Suppression du tram 6.
1961: Suppression du tram 2.

Réseau de tramway disproportionné et désuet.
Genève: canton le plus motorisé de Suisse.
1959: rapport Biermann, plan alvéolaire.
1er juin 1969 suppression de la de tram ligne 1.
Années 1970: prise de conscience des problèmes
urbains liés à la circulation automobile.
1983: initiative populaire « Pour des transports
publics efficaces » projet dit de croix ferroviaire
(tramway).
Contre-projet: tramway et métro automatique léger.
1988: 79% des Genevois se prononcent en faveur
du contre-projet redéploiement massif du réseau
de tramway.
Abandon du projet de métro automatique léger,
symbole d’un compromis.
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La réversibilisation de la mobilité
L’idée de réversibilité renvoie à la nature et l’intensité du 
changement d’un état de départ vers un autre état, qui est 
cependant par définition différent de l’état de départ, car la 
réversibilité pure, soit le retour complet à l’état ex-ante
n’existe pas (Lefebvre, 1992). 
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Évolution 2000 – 2018 de la 
pendularité en Suisse
Forte augmentation de la part de pendulaires
intercommunaux dans la population active: 70% de la
population active en 2018, contre 57% en 2000, 46% en
1990…
Forte augmentation de la pendularité de longue
distance, même si elle reste encore minoritaire: 11% des
actifs en 2018 font plus de 50 km
Forte augmentation de la part modale des transports
publics: 30% des actifs en 2018, contre environ 23 % en
2000.
Croissance de l’importance du 
confort dans les pratiques 
modales
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L’importance du potentiel 
d’accueil d’un territoire à des 
modes de vie différents 
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Le train: colonne vertébrale 
du système des transports 
publics  
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Croissance de la part modale du train
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Les mobilités douces à l’échelle du quartier: 
les opportunités du Léman express 
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Merci pour votre attention!
